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Résumé
L’analyse de la main-d’œuvre du département de Sălaj met en évidence quelques aspects
qui  caractérisent  cette  catégorie  de  population.  Il  s’agit,  premièrement,  du  fait  que  la
population dans son ensemble et implicitement la main-d’œuvre sont influencées par le
processus de vieillissement démographique. Ce processus atteint surtout la main-d’œuvre
du milieu rural et spécialement la main-d’œuvre féminine. On met en évidence, ensuite, la
modification, durant la dernière décennie, du pourcentage de la population active au niveau
des trois secteurs d’activité, respectivement la diminution du taux de la population active
dans  le  secteur  primaire  et  secondaire  et  l’augmentation  du  taux  de  cette  catégorie  de
population dans le secteur tertiaire. Plus loin, l’analyse signale un état pas très favorable en
ce qui concerne le degré de remplacement de la main-d’œuvre. L’index de remplacement
enregistre, dans l’ensemble du département, la valeur de 91,0 %, et dans le milieu rural une
valeur de 88,8 %, ce qui signifie un degré de remplacement déficitaire.
Mots-clé :  vieillissement  démographique,  population  potentiellement  active,  population
active, rapport de dépendance d’âge, index de remplacement de la main-d’œuvre.
La  recherche  des  structures  démographiques,  conformément  aux
caractéristiques  socio-économiques,  met  en  évidence,  avec  clarté,  le
conditionnement réciproque entre la population et l’économie, entre la population et
le  degré  de  développement  de  la  société.  Une  recherche  pareille  sollicite,  en
principal, l’analyse de la structure de la population selon l’âge et le sexe, de la
catégorie  de  population  potentiellement  active,  de  la  population  active,  de  celle
inactive, tout comme de leur répartition en fonction des milieux (rural et urbain) et
des secteurs d’activité économique.
Afin de mettre en évidence le développement dans le temps et dans l’espace
des phénomènes démographiques concernant le département de Sălaj, l’analyse de
la  population  a  été  effectuée  dans  un  intervalle  de  11  ans, plus  précisément  au
niveau des années 2000 et 2010.
La recherche de la population selon le critère d’âge et de sexe a eu en vue
les groupes d’âge de 0 à 14 ans (population jeune), de 15 à 64 ans (population
adulte) et de 64 ans et plus (population vieille), dans l’ensemble de la population,
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Au niveau de la population entière, les données démographiques de 2010
mettent en évidence le fait que la population jeune détenait 16,3 % de l’effectif
total, la population adulte 68,0 % et la population vieille 15,6 % (tableau no. 1).
Tableau no. 1.
La structure de la population selon l’âge et le sexe
Tout  en  comparant  cette  structure  de  la  population dans  la  situation  de
2000, on observe qu’au niveau de l’année 2010 le taux de la population jeune est de
3,5 % plus bas, celui du groupe adulte de 2,1 % plus grand, tandis que celui du
groupe des vieux de 1,4 % plus élevé. Le fait que le taux du groupe des jeunes est
en diminution et celui du groupe des vieux en augmentation, d’une part, et d’autre
part le pourcentage relativement élevé (15,6 %) de la population vieille signalent
l’existence d’un processus de vieillissement démographique.
Étant donné le fait que la simple proportion des groupes d’âge dans le
cadre  de  la  population  totale  n’est  pas  suffisamment  concluante  pour  mettre  en
évidence le processus de vieillissement démographique, on est passé au calcul du
rapport entre le groupe des vieux et celui des jeunes. Cet indicateur signale le fait
que, au niveau de l’année 2000, le rapport entre les groupes nommés ci-dessus avait
la valeur de 71,7 %, et en 2010 sa valeur s’élevait à 95,8 %. Si on tient compte que
dans la littérature de spécialité un index de 42,0 % est considéré comme étant le
seuil à partir duquel on apprécie qu’une population s’inscrit dans un processus de
vieillissement démographique, cela veut dire que la population de département de
Sălaj se trouve dans un état avancé de vieillissement démographique, processus qui
a déjà commencé avant l’année 2000.
Si au niveau du département le processus de vieillissement démographique
de la population se trouve dans une étape avancée, on a analysé ensuite le niveau de
ce processus dans le cas de la population des deux milieux (rural et urbain). Ainsi,
en  ce  qui  concerne  la  population  urbaine, le  processus  de  vieillissement
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entre  les  vieux  et  les  jeunes  avait  la  valeur  de 27,1  %,  ce  qui  signifie  que  le
processus de vieillissement démographique se trouve en plein développement et à
peine en 2010, quand le rapport susmentionné enregistre la valeur de 50,4 %, le
processus  de  vieillissement  était  défini. Dans  le  milieu  rural,  le  processus  de
vieillissement  démographique  est  plus  avancé  par  rapport  à  l’ensemble  de  la
population, l’index calculé étant en 2010 de 124,5 %, par rapport à l’année 2000
avec  son  index  de  109,7%.  Cette  situation  est  le  résultat  de  la  diminution  de
l’accroissement naturel et de l’émigration.
Une  connaissance  détaillée  concernant  le  processus  de vieillissement
démographique est mise en évidence par l’analyse du rapport entre les vieux et les
jeunes, la catégorie de population définie selon le critère de sexe. De ce point de
vue, dans l’ensemble de la population du département, le degré de vieillissement
démographique le plus avancé appartient à la population féminine, avec un index,
au niveau de l’année 2010, de 116,9 %, par rapport à 75,3 % que la population
masculine enregistre.
Concernant la population urbaine, la situation est du point de vue qualitatif
différente, dans le  sens que les deux  sous-populations se trouvaient en 2000 au
début  du  processus  de  vieillissement  démographique  (index  22,1%  pour  la
population masculine et 32,3 % pour celle féminine). C’est seulement en 2010 que
les indicateurs calculés (41,0 % pour la population masculine et 60,0 % pour celle
féminine),  signalent  l’existence  d’une  population  vieillie  du  point  de  vue
démographique,  mais qui  se  trouvait  dans  une  étape peu  avancée.  En  ce  qui
concerne la population rurale, bien que les deux populations soient vieillies du point
de vue démographique, il y a une différence appréciable concernant l’ampleur de ce
processus. L’étape la plus avancée du vieillissement démographique est enregistrée
dans le cas de la population féminine, qui enregistrait, en 2010, un index de 153,0
%, par rapport à l’index de 97,0 % enregistré par la population masculine.
Un  autre  indicateur  qui  met  en  évidence  l’intensité  du  processus  de
vieillissement démographique est la proportion de la population âgée par rapport à
la population totale. Dans la littérature de spécialité, on considère que si la valeur de
l’indicateur  se  situe  entre  7  et  12  %,  on  a  à  faire  à  un  processus  en  cours  de
développement,  et  quand  il  dépasse  le  12  %,  le  processus  de  vieillissement
démographique est définitif.
Dans la situation du département de Sălaj, dans l’ensemble de la population,
la proportion de la sous-population âgée est, en 2010, de 15,6 %, ce qui confirme
l’appréciation que cette population est âgée du point de vue démographique. En ce
qui concerne la population répartie selon les deux milieux, on constate que dans le
milieu  urbain  le  vieillissement  démographique  est  définitif  en  2010, mais  il  se
trouve dans une étape d’intensité moyenne, tandis que dans le milieu rural, où la
proportion du sous-groupe âgé enregistre 21,2 %, le vieillissement démographique
est plus profond.
En tenant compte du fait que la structure selon l’âge de la population est
impliquée dans l’appréciation du potentiel productif des unités territoriales, on a
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pression  exécutée  par  la  population  inactive sur  la  population potentiellement
active.
Ainsi, au niveau du département de Sălaj le rapport de dépendance d’âge
est, en 2010, de 46,9 % (plus bas par rapport à l’année 2000, avec 4,6 %), ce qui
signifie  que  46,9  %  de  personnes  inactives  sont  entretenues  par  100  personnes
potentiellement actives. Dans les deux milieux, ce rapport a des valeurs différentes,
respectivement 30,0 % dans le milieu urbain, la pression la plus faible, et 61,7 %
dans le milieu rural, une situation moins favorable.
Pour bien préciser laquelle des catégories de population inactive (jeune ou
âgée) a la pression la plus forte, on a calculé le rapport de dépendance pour chaque
catégorie séparément. Les indicateurs ainsi obtenus prouvent que de la population
inactive la pression la plus grande appartient à la population jeune, qui enregistre
une valeur du rapport de 24,0 % au niveau du département, et 19,9 % dans le milieu
urbain. La pression la plus accentuée de la population jeune est un aspect positif si
on  tient  compte  du  fait  que,  avec  le  temps,  cette  population  appartiendra  à  la
catégorie active et elle s’entretiendra.
La population inactive âgée a un taux plus réduit dans le milieu urbain (10
%), en échange ce taux est plus élevé dans le milieu rural (34,2 %) et présente une
tendance d’augmentation. La situation dans le milieu rural montre une structure peu
favorable, si on tient compte du fait que cette sous-population reste à long terme
inactive et qu’elle doit être entretenue tout au long de sa vie.
Etant donné qu’une certaine partie de la population potentiellement active
n’est pas productive, la valeur du rapport de dépendance rapporté à cette catégorie,
n’a qu’une signification d’orientation, beaucoup plus proche de la réalité concrète
étant l’indicateur de dépendance rapporté à la population active. Le résultat de ce
rapport prouve qu’au niveau du département l’index a une valeur de 79,1 % : 23,5
% dans le milieu urbain et 55,6 % dans le milieu rural. Par conséquent, la pression
sur  la  population  active  est  beaucoup  plus  élevée  et  plus  difficile  à  supporter,
surtout dans le milieu rural.
Le  rôle  important  de  la  population  de  la  catégorie  active  dans  la  vie
économique et sociale impose une analyse de l’état de sa structure intérieure, afin
d’établir le degré de vieillissement démographique de la main-d’œuvre.
Dans ce sens, la population potentiellement active est structurée dans trois
sous-groupes, respectivement : 15-34 ans, 35-49 ans et 50-64 ans. Ensuite, on a
calculé la proportion des sous-groupes susmentionnés dans le total de la population
potentiellement active, dans l’ensemble du département, dans le milieu urbain et
dans celui rural, tout comme selon le critère des deux sexes (tableau no. 2).
L’analyse  des  données  statistiques  au  niveau  de  l’année  2010  met  en
évidence le fait qu’au niveau du département tout comme suivant les deux milieux,
la structure d’âge de la population potentiellement active peut être considérée, à
court terme, convenable, dans le sens que la sous-population de 15-34 ans détient la
proportion la plus grande, respectivement 41,9 % dans l’ensemble du département,
42,1 % dans le milieu urbain et 41,7 % dans celui rural. Portant, la proportion
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%), tout comme la croissance de la proportion de cette catégorie de population avec
9,3  %  par  rapport  à  l’année  2000,  signale  la  tendance  de  vieillissement
démographique de la main-d’œuvre.
Tout en suivant la structure selon les sexes dans l’ensemble de la population
potentiellement active, on observe un taux sensiblement plus élevé de la population
masculine (50,5 %), mais qui s’accentue dans le milieu rural, où il atteint 54,5 %.
Tableau no. 2
La structure selon l’âge et le sexe
 de la population potentiellement active
Département Urbain Rural Sous-
population
Groupe
d’âge Nombre
de la
population
% du total
du groupe
Nombre
de la
population
% du total du
groupe
Nombre
de la
population
% du total
du groupe
15-34 35679 43,0 16433 43,5 19246 42,5
35-49 26453 31,9 11635 30,8 14818 32,8
Masculine
50-64 20793 20,0 9636 25,6 11157 24,6
Total population
masculine
82925 50,5 37704 45,5 45221 54,5
15-34 33119 40,8 15849 40,8 17270 40,8
35-49 25006 30,8 12889 33,2 12117 28,6
Féminine
50-64 23040 20,4 10122 26,0 12918 30,5
Total population
féminine
81165 49,5 38860 47,9 42305 52,1
15-34 68798 41,9 32282 42,1 36516 41,7
35-49 51459 31,3 24524 32,0 26935 30,7
Les deux
sexes
50-64 43833 26,7 19758 25,8 24075 27,5
Total population
selon les
deux sexes
164090 68,0 76564 46,7 87526 53,3
Par sous-groupes, ce qui domine pour les deux sexes c’est la catégorie de
15-34 ans, avec un pourcentage qui varie entre 40 et 43 %. Mais un pourcentage
relativement  élevé  enregistre  aussi  la  population  âgée  (50-64  ans),  surtout  celle
féminine, qui dans le milieu rural dépasse 30 %, ce qui confirme la tendance de
vieillissement démographique de cette catégorie de population.
Pour  connaître  la  contribution  de  la  population  active,  on  a  déterminé
l’index de remplacement de la main-d’œuvre, respectivement le rapport entre le
sous-groupe de 15-29 ans et celui de 30-44 ans. Cet index, qui enregistre la valeur
de 91,0 % au niveau du département, signale le fait que le renouvellement de la
main-d’œuvre  est  sensiblement  déficitaire, respectivement  100  personnes  qui
dépassent  l’âge  de  travail  sont  remplacées  par  seulement  91  autres  personnes
jeunes. Dans  les  deux  milieux,  ce  n’est  que  l’urbain  qui  présente  une  situation
sensiblement meilleure, avec un index de 95 % par rapport au rural qui enregistre
88,8 %. En ce qui concerne les deux sexes, la population masculine enregistre la
valeur la plus élevée, 100 % dans le milieu urbain, et la population féminine dans le
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D’un réel intérêt concernant la main d’œuvre s’avère être l’analyse de la
population  active civile. Transcrite  en  chiffres,  celle-ci  se  situe,  au  niveau  du
département, en 2010, à 97200 personnes, ce qui signifie 41,5 % de la population
totale et 61,9 % da la population potentiellement active. Ces pourcentages signalent
un  degré d’utilisation relativement faible de la main-d’œuvre. Certes, on peut dire
que la population active dans l’ensemble de la population est plus nombreuse, parce
que la population active civile ne contient pas les personnes qui mènent une activité
dans  certains  domaines  qui  n’ont  pas  de  spécifique  civil.  Il  est  vrai,  mais  le
pourcentage de  ces personnes  est assez réduit, par conséquent il n’améliore pas
d’une manière significative le niveau d’utilisation de la main-d’œuvre. Le niveau
bas d’utilisation  de  la  main-d’œuvre est  la  conséquence  directe  du  faible
développement économique et social du département.
Tout  en  suivant la  distribution  de  la  population  active  civile  dans  les
principaux secteurs d’activité, on observe que 35,8 % de la population active mène
une activité dans le secteur primaire, 23,7 % dans le secteur secondaire et 40,5 %
dans le secteur tertiaire.
Afin de mettre en évidence l’évolution de la population active dans les trois
secteurs susmentionnés, on a analysé de manière comparative la situation présente
au niveau des années 1992 et 2010. De l’analyse effectuée, on voit que dans le
secteur primaire le nombre de la population active s’est réduit par rapport à 1992
avec un pourcentage de 13,9 %, dans le secteur secondaire il s’est réduit avec un
pourcentage de 8,6 %, en échange il a augmenté dans le secteur tertiaire avec un
pourcentage de 8,2 %.
Dans  le  secteur  primaire,  l’activité  principale  est  l’agriculture,  qui
concentre,  en  2010,  96,3  %  de  la  population  active  dans  ce  secteur, tout  en
enregistrant  une  diminution  de  1,7  %  par  rapport  à  1992. Dans  le  secteur
secondaire, le  taux  le  plus  élevé  de  la  population  active  est  enregistré  dans
l’industrie de  transformation,  respectivement  90,8  %,  ce  qui  signifie  une
augmentation de 8,2 % par rapport à 1992.
Enfin, des augmentations et des diminutions du taux de la population active
ont eu lieu dans plusieurs branches d’activité du secteur tertiaire. Ainsi, dans le
commerce, le taux de la population active a augmenté de 9,7 %, en détenant en
2010  un  pourcentage  de  30,7  %  du  total,  dans  l’administration  publique  il  a
augmenté de 2,0 %, en arrivant en 2010 à 6,3 %, en échange il a diminué dans
l’enseignement de 4,6 % (12,4 % en 2010), dans les constructions de 3,8 % (9,8 %
en 2010), dans les transports et dans les  communications de 1,8 % (13,7 % en
2010), dans la santé de 0,4 % (10,6 % en 2010).
De  l’analyse  effectuée  sur  les  ressources  de  la  main-d’œuvre  du
département de Sălaj, on a détaché quelques aspects qui caractérisent l’état actuel de
cette  catégorie  démographique.  Comme première  conclusion  qui  est  mise  en
évidence dans cette analyse, on note la diminution numérique de 3,0 % au niveau de
l’année 2010 de la population potentiellement active et de la population active de
8,0 % par rapport à 2000. Un autre aspect qui se détache est la diminution de 3,5 %
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du  taux  de  la  population âgée.  La  population  âgée,  par  l’augmentation  réalisée,
réussit à atteindre le pourcentage de 16,3 % du total de la population, ce qui signale
l’existence  d’un  processus  de  vieillissement  démographique.  Ce  processus  de
vieillissement est mis en évidence aussi par le rapport entre le groupe âgé et le
groupe jeune qui s’élève dans l’ensemble de la population à 95,8 % en 2010. Le
processus de vieillissement démographique enregistre l’ampleur la plus grande dans
le milieu rural, où le rapport entre le groupe âgé et le groupe jeune atteint le chiffre
de  124,5  %.  Cette  situation  est  le  résultat  de  la  diminution  de  l’accroissement
naturel et de l’émigration.
Quant à la pression de la population inactive sur la population active, le
rapport de dépendance d’âge indique la valeur de 79,1 %, ce qui signifie que 100
personnes actives doivent entretenir 79 personnes inactives.
Une situation pas tellement favorable est mise en évidence par l’index de
remplacement  de  la  main-d’œuvre,  dans  le  sens  que  dans  l’ensemble  du
département le degré de remplacement est de 91,0 %. Dans les deux milieux, le
degré le plus bas de remplacement est enregistré dans le milieu rural, à savoir 88,8
%.
En ce qui concerne la distribution de la population active dans les trois
secteurs d’activité, on constate que dans l’intervalle 2000-2010, le nombre de la
population active s’est réduit dans le secteur primaire de 13,9 %, dans le secteur
secondaire  de  8,6  %  et  il  a  augmenté  de  8,2  %  dans  le  secteur  tertiaire.  Cette
augmentation  dans  le  secteur  tertiaire  a  été  réalisée  surtout  grâce  à  l’activité
commerciale et de l’administration publique.
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